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MOTTO 
 
 
 
          
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada  
di dalam taman-taman (surga)dan di mata air-mata air 
 (Adz Dzaariyaat:15) 
 
                                    
           
Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan,  
maka baginya (pahala) yang lebih baik dari pada kebaikannya itu;  
dan barang siapa yang dengan membawa kejahatan,  
maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang  
yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang)  
dengan apa yang dahulu mereka kerjakan  
(Al Qashash:84) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu 
mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan era 
global. Karena Proses pembelajaran yang baik akan dapat menciptakan prestasi 
yang berkualitas. Oleh karena itu guru sebagai salah satu komponen penting 
keberhasilan pembelajaran, harus mampu menempatkan dirinya sebagai sosok 
yang mampu membangkitkan hasrat siswa untuk terus belajar. 
SDN 1 Tlaga Punggelan Kabupaten Banjarnegara  sebagai salah satu 
lembaga pendidikan yang sangat menjunjung keberhasilan pembelajaran, 
sehingga siswa yang dihasilkan mampu berperan dalam persaingan global. Usaha 
kearah tersebut sudah banyak dilakukan oleh pihak sekolah terkait, seperti 
pemenuhan sarana prasarana, media pembelajaran, guru yang profesional serta 
komponen lain yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan, 
dengan harapan akan mampu menciptakan manajemen pembelajaran dengan 
baik, yang pada ujungnya akan menjadikan sekolah yang berkualitas (Slameto, 
2010: 4). 
Namun ternyata saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang 
muncul di sekolah ini, diantaranya adalah : Pertama, Selama ini, metode yang 
digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama islam adalah ceramah, tanya 
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jawab, dan diskusi.  Kedua, SDN 1 Tlaga, belum pernah menerapkan strategi 
index Card Match. 
Dari permasalahan yang ada, maka dibutuhkan tindakan yang mampu 
menjadi jalan keluarnya. Salah satu solusinya adalah penggunaan metode yang 
tepat, yaitu metode yang mampu membuat seluruh siswa terlibat dalam suasana 
pembelajaran. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang dipergunakan 
guru dalam membelajarkan siswa. Oleh karena itu, peranan metode mengajar 
sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar (Muzayin, 2009:89). 
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang guru guna 
menjawab dari permasalahan-permasalan pembelajaran tersebut serta untuk 
lebih mengaktifkan pembelajaran di kelas adalah dengan menerapkan strategi 
index card match. Strategi index card match dapat dilaksanakan dengan cara: 
membuat  potongan-potongan kertas  sejumlah peserta didik yang ada di dalam 
kelas, bagi jumlah-jumlah kertas tersebut menjadi dua bagaian yang sama, tulis 
pertanyaan tentang materi yang telah di berikan sebelumnya pada setengah 
bagaian kertas yang telah disiapkan. setiap kertas berisi satu pertanyaan, pada 
separo kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi 
dibuat, kocoklah semua kertas sehingga tercampur antara soal dan jawaban, beri 
setiap peserta didik satu kertas, jelaskan bahwa ini adalah aktivitas  yang 
dilakukan berpasangan. separo peserta didik akan mendapatkan soal dan separuh 
yang lain akan mendapatkan jawaban. 
Pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar 
Kompetensi. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah :  
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“Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 
bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 
utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman”. 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Agama 
Islam adalah:  
Pertama, Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 
dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 
pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 
SWT; 
Kedua, Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 
mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 
jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan 
secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 
komunitas sekolah. 
Upaya untuk mewujudkan sosok manusia seperti yang tertuang dalam 
definisi dan tujuan pendidikan diatas tidaklah terwujud secara tiba-tiba. Upaya 
itu harus melalui proses pendidikan dan kehidupan, khususnya pendidikan 
agama dan kehidupan beragama. Proses itu berlangsung seumur hidup, di 
lingkungan keluarga , sekolah dan lingkungan masyarakat. Salah satu masalah 
yang dihadapi oleh dunia pendidikan agama Islam saat ini, adalah bagaimana 
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cara penyampaian materi pelajaran agama tersebut kepada peserta didik 
sehingga memperoleh hasil semaksimal mungkin. 
Berpijak pada uraian latar belakang di atas, maka perlu kiranya diadakan 
suatu tindakan melalui penelitian pendidikan. Dalam hal ini, penulis mengangkat 
satu topik yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini, yaitu: 
“Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi 
Pokok sifat wajib bagi Allah Melalui strategi index card match di Kelas III SDN 
I Tlaga Punggelan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan istilah maka penulis akan memaparkan 
tentang istilah judul tersebut, adapun skripsi ini berjudul “Peningkatan Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Pokok sifat wajib bagi 
Allah Melalui strategi index card match di Kelas III SDN I Tlaga Punggelan 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013” Untuk lebih jelasnya penulis uraikan 
sebagai berikut : 
1. Strategi index card mach adalah strategi yang cukup menyenangkan  yang 
digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. namun 
demikian, materi barupun dapat di ajarkan dengan strategi ini, dengan catatan 
peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih 
dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 
pengetahuan. 
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2. Prestasi belajar adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk 
mendapat pengetahuan baru yang mampu merubah sikap dan tingkah laku 
baik berupa jasmani (tampak) atau rohani, yang bertujuan untuk memperoleh 
hasil yang memiliki ukuran atau nilai (Zaini, 2008: 67). 
3. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 
peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, 
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 
kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 
latihan, serta penggunaan pengalaman 
4. SDN I Tlaga adalah merupakan sekolah yang dijadikan sebagai tempat 
penelitian, yang berlokasi di desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten 
Banjarnegara, adapun sekolah ini berada di bawah naungan Dindikpora. 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari 
judul adalah usaha guru yang dilakukan untuk merubah ukuran nilai Pendidikan 
Agama Islam melalui sebuah cara, cara tersebut yaitu menggunakan strategi Index 
card match. 
 
C. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diperoleh rumusan masalah 
yaitu::“Apakah dengan penerapan strategi index card match dapat meningkatkan 
prestasi belajar PAI materi pokok sifat wajib bagi Allah di kelas III SDN 1 Tlaga 
Punggelan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013?” 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasakan latar belakang dan rumusan masalah di atas  maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
Untuk mendeskripsikan penerapan strategi index card match  dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Pokok bahasan sifat wajib bagi Allah kelas III SDN I Tlaga Punggelan 
Banjarnegara. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi Lembaga 
Penerapan strategi index card match dapat bermanfaat menjadikan 
pijakan dasar untuk lembaga atau sekolah dalam kaitannya menentukan 
kurikulum pengajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih baik untuk 
masa depan. 
b. Bagi Guru 
Sebagai bahan evaluasi, usaha untuk memperbaiki kualitas diri 
sebagai Guru yang profesional dalam upaya untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengembangkan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Bagi Siswa 
Memudahkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang 
diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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d. Bagi Peneliti 
Menambah khazanah pengetahuan dan dapat mengembangkan 
wawasan peneliti. 
 
E. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap karya 
ilmiah yang terdapat pada penelitian terdahulu dijumpai beberapa pembahas 
tentang skripsi yang membahas mengenai strategi index card match’ diantaranya 
adalah: 
Skripsi Isfi Yusfiroh dengan judul “Penerapan Metode Indek Card Match  
dalam Meningkatkan Kemampuan Baca al-Qur’an  Siswa Kelas VA Pada 
Pembelajaran Mufrodat di MI Al-Hidayat Pakis Malang” Hasil observasi 
lapangan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan  dari pre-tes ke siklus I 
sebesar 18,75 %, dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 36,84 %,  dari 
suklus II ke siklus III meningkat sebesar 28 % dan dari pre tes sampai siklus III 
meningkat sebesar 100 %. 
Rendi Abdurahman dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Peningkatan 
Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an melalui Metode Index Card Match pada 
Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas II MI Islamiyah Geluran Sidoarjo’ Dari 
hasil analisis didapatkan adanya peningkatan,  sebelum menggunakan metode 
indek card match’ sebelumnya kemampuan dari seluruh siswa hanya 62% yang 
mampu membaca al-Qur’an, tetapi setelah menggunakan metode index card 
match  peningkatan kemampuan siswa menjadi 92%. 
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Dengan skripsi tersebut di atas, penulis terinspirasi mmenyusun skripsi 
tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan strategi index card 
match pada pokok bahasan sifat wajib bagi Allah di SD N 1 Tlaga Punggelan 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013 
 
F. Sistematika pembahasan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pijakan pada Bab-Bab berikutnya, 
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika Pembahasan 
Bab II Landasan Teori. Membahas mengenai strategi index card mach 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pertama, prestasi belajar siswa 
yang pembahasannya meliputi pengertian prestasi belajar, jenis-jenis prestasi 
belajar. yang kedua mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membahas 
tentang pengertian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Tujuan mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang ke tiga strategi index card match, 
membahas tentang pengertian strategi index card mach, langkah-langkah dalam 
menyampaikan materi menggunakan strategi index card match.  
Bab ketiga Metode penelitian, yang membahas tentang: jenis penelitian, 
Tempat dan waktu penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data 
,dan teknik analisa data. 
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Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 
membahas tentang: Gambaran umum lokasi penelitian, Analisis data penelitian 
persiklus, dan pembahasan hasil penelitian.   
Bab kelima yaitu Penutup, dalam bagaian akhir penelitian ini berisi 
kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran sampai  siklus dua dengan 
menggunakan strategi index card match dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa, hal tersebut dapat dibuktikan  diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Rata-rata tes formatif pada kondisi awal 57,36,  dari 19 siswa,  4 siswa 
sudah tuntas belajar dan 15 siswa belum tuntas, pada siklus I rata-rata nilai tes 
formatif yaitu 60,31, sedangkan pada siklus II  rata-rata nilai tes formatif yaitu 
71, 31 dan ketuntasan secara klasikal 78,95% atau 15 siswa yang sudah tuntas 
belajar dan 3 anak yang belum tuntas. 
 
B. Saran Tindak Lanjut 
1. Saran untuk Penelitian Lanjut 
a. Mengingat pelaksanaan penelitian ini baru berlangsung II siklus maka 
peneliti/guru lain diharapkan dapat melanjutkan untuk mendapatkan 
temuan yang lebih signifikan 
b. Alat bantu dan alat peraga yang digunakan dalam penelitian ini masih 
sangat sederhana, maka pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan kreatifitasnya dalam upaya memenuhi ketersediaan alat 
bantu dan alat peraga dalam setiap pembelajaran. 
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2. Saran untuk Hasil Penelitian 
Mengingat strategi index card match dapat mendorong siswa lebih aktif 
dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa maka penerapan strategi index 
card match disarankan dilaksanakan pada setiap pembelajaran Pendidikan 
Agama Islama, karena dapat mengurangi permasalahan belajar yang dihadapi 
siswa sehingga mampu mengurangi kesulitan dan kesalahan belajar Pendidikan 
Agama Islam 
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